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摘 要：我国对外直接投资起步较晚，但从 B$ 年代初开始有了长足的发展。从国内经济增长、资源供给、市场供求、技
术因素等方面看，我国企业 “走出去”，对外进行直接投资具有坚实的理论基础和重大的现实意义。而研究企业到何处去投
资 )区位选择 * 是要解决的关键问题之一。本文分析了我国对外直接投资区位选择的变动趋势和分布现状及在区位选择上
存在的主要问题，并提出我国对外直接投资具体的区位选择策略。
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我国对外直接投资虽起步较晚，但发展迅猛。从 ’BC" 年至 ’BCC 年，我国非贸易性对外直接投资企业
的数目的年平均增长高达 ’E" 个，对外直接投资的年平均增长额高达 ’! C 亿美元，这种增长速度远高于
新兴工业化国家或地区对外直接投资和跨国经营发展初期的速度。截至 ’BBB 年上半年，外经贸部批准或
备案的境外企业共 ""DB 家，协议投资总额 B( 亿美元，协议中方投资额 E’! C 亿美元。其中，非贸易型企业
















性境外企业 C$’ 家，分布在世界 BD 个国家和地区。其中港澳地区 ’($ 家，企业绝对数量居首位；美国 ’$B
家，其所占比重比第一阶段明显提高；此外，列入前十位的是泰国、澳大利亚、日本、前苏联、加拿大、新加
坡、德国、马来西亚、毛里求斯和尼日利亚。我国在这 ’D 个国家和地区投资开办的企业总数为 "D$ 家，约
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占我国非贸易性境外企业总数的 ""( 。余下的 %)* 家境外企业分布在其他 +& 个国家和地区，平均每个








据外经贸部统计，截止 *,,, 年上半年，我国对外直接投资的地区分布为：港澳地区 # -.! , 亿美元 $、
#北美洲 # +! , 亿美元 $、大洋洲 # ’! . 亿美元 $、亚洲 # -! ) 美元 $、欧洲 # -! % 亿美元 $、非洲 # -! * 亿美元 $、拉
丁美洲 # %! . 亿美元 $，具体分布可由下图表示：
%、按地区范围的分布
从 *,,+ 年我国非贸易性境外企业区位分布表中可见 #详见下表 $，境外非贸易性投资企业分布数量
在前 *& 名的前苏联、美国、港澳、泰国、澳大利亚、日本、加拿大、马来西亚、新加坡和德国的企业数量合计







































数量 ! 数量 !国别 国别 数量 !国家 " 地区
#$# %&’ (& #) %’ *(印尼 玻利维亚 %& +’ )#前苏联
#%, %#’ +$ #) %’ *(墨西哥 法国 %# +’ --美国
%-& (’ +% #$ %’ &,孟加拉国 斐济 %# +’ --港澳
%## -’ )* #$ %’ &,菲律宾 南非 %% +’ -%泰国
,- *’ )$ #% %’ %-蒙古 新西兰 %% +’ -%澳大利亚
)$ *’ %$ %( %’ +$尼日利亚 厄瓜多尔 %% +’ -%日本
)$ *’ %$ %- +’ ,,毛里求斯 摩洛哥 %+ +’ $$加拿大
*( #’ )% %- +’ ,,巴西 巴基斯坦 %+ +’ $$马来西亚
*, #’ -$ %- +’ ,,阿联酋 荷兰 %+ +’ $$新加坡
#, %’ $$ %& +’ )#马达加斯 瓦努阿图 %+ +’ $$德国
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会议发布的 《#""" 世界投资报告》披露，拉美和加勒比地区是 #""& 年发展中国家吸收外资的一颗新星，
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